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1BAB VI
PENUTUP
6.1  Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat dikemukakan beberapa
kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini yaitu :
1. Implementasi Peraturan Daerah No.21 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum
Tertib Usaha Kabupaten Indragiri Hilir Warnet  di Kecamatan Tembilahan, di
dalam pelaksanannya masih jauh dari kata optimal, karena hingga saat ini masih
banyak pelanggaran yang ditemukan dilapangan, yaitu; 1. Banyaknya warnet
yang masih beroperasi secara 24 jam, sedangkan di dalam Peraturan Daerah
No.21 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum jelas tertulis aturan yang
mewajibkan warnet beroperasi dari pukul 10:00 WIB hingga 24:00 WIB, 2.
Masih banyak warnet yang menerima pengunjung yang menggunakan atribut
sekolah, sedangkan di dalam Peraturan Daerah No.21 Tahun 2008 tentang
Ketertiban Umum jelas tertulis tidak dibenarkan menerima pengunjung yang
memakai atribut sekolah, 3. Masih banyak warnet yang menerima pengunjung
yang berusia 17 tahun ke bawah, sedangkan di dalam Peraturan Daerah No.21
Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum jelas tertulis tidak dienarkan menerima
pengunjung yang berusia 17 tahun ke bawah.
2. Hambatan –hambatan yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah
No.21 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum Tertib Usaha Kabupaten Indragiri
Hilir Warnet  di Kecamatan Tembilahan berdasarkan observasi langsung dan
diperkuat oleh hasi wawancara adalah Kurangnya Sumer Daya, Kurang
kooperatif nya pihak-pihak terkait dan koordinasi yang kurang dari semua
kalangan.
26.2 Saran
Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah
No.21 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum Tertib Usaha Kabupaten Indragiri Hilir
Warnet  di Kecamatan Tembilahan, memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Agar Implementasi Peraturan Daerah No.21 Tahun 2008 tentang Ketertiban
Umum Tertib Usaha Kabupaten Indragiri Hilir Warnet  di Kecamatan
Tembilahan berjalan sebagaimana mestinya, dapat lebih ditingkatkan lagi dalam
hal sosialisasi peraturan dan peningkatan mutu dari pelaksana.
2. Agar pemerintah juga bisa mengoptimalkan sosialisasi Peraturan Daerah No.21
Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum Tertib Usaha Kabupaten Indragiri Hilir,
sehinga masyarakat juga dapat mengetahui dengan jelas Peraturan Daerah
tersebut.
3. Agar hal-hal yang telah tertuang di dalam Peraturan Daerah No.21 Tahun 2008
tentang Ketertiban Umum Tertib Usaha Kabupaten Indragiri Hilir Warnet  di
Kecamatan Tembilahan dapat terimplementasikan dengan baik, sehingga
ketertiban umum dapat tercapai.
